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El presente libro, “Después de la llegada: realidades de la migración venezolana”, 
surge como resultado de un esfuerzo arti-
culado e interdisciplinario, impulsado por el 
Instituto de Democracia y Derechos Huma-
nos de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú (Idehpucp) y en apoyo de otros actores. 
Surge de esta manera, la organización 
de un seminario en el cual se puedan en-
contrar diversas investigaciones en torno a 
la migración venezolana. Temática que in-
clusive en la actualidad trae consigo muchos 
debates y posturas por analizar. De manera 
paralela al seminario en cuestión, se buscó 
consolidar una compilación de los artículos 
presentados y debatidos en el evento. 
Se concretó de esta manera la publi-
cación del libro para el año 2019, libro que 
contiene una vasta diversidad de miradas 
analíticas alrededor de la migración vene-
zolana en los distintos países de América 
Latina, como Perú, Argentina, México, 
Ecuador y Brasil. Cada uno de los artículos 
abarca el estudio de una cuestión particular 
entorno a la migración, como es la temática 
del empleo, seguridad ciudadana, salud 
mental y otros. 
El libro se encuentra divididos en 4 
capítulos, cada uno con una cantidad dife-
rente de artículos, recopilados por temáti-
cas. Como primer artículo se nos presenta 
“Antes de la llegada: migración (forzada) 
de personas  venezolanas”, artículo escrito 
por la coordinadora Cécile Blouin. En él sea 
abarca la cuestión de la categorización y 
su necesaria reconstrucción, en la cual se 
considere la diversidad de necesidades y 
realidades de cada migrante venezolano 
para la elaboración de políticas integradoras 
y efectivas. Blouin nos invita a entender los 
movimientos migratorios desde sus causas 
estructurales, para de este modo repensar 
una categoría más acorde a las vivencias 
migratorias venezolanas. 
Se da inicio de este modo al primer 
capítulo “Trayectorias y nuevos retos de la 
población venezolana”, el cual está confor-
mado por tres artículos. El primer de ellos en 
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analizar será “Venezolanos tridimensionales. 
¿Probando destinos?” de las autoras Katrien 
Dekocker y Miriam Jiménez. Las autoras 
buscarán analizar los principales motivos de 
migración y la construcción de expectativas 
hacia el país receptor. Estas expectativas 
jugarán un papel importante, en la medida 
que a partir de ellas se decidirá la perma-
nencia en el país o la continuación de la 
búsqueda de mejores oportunidades que 
encajen con los deseos de cada migrante. 
Se deducirá que la búsqueda de un status 
similar al que tenían antes de la migración, 
será un punto crucial para la elaboración de 
estas expectativas migratorias. 
En el segundo artículo de investiga-
ción “De Venezuela a la Argentina: Género, 
redes y estrategias migratorias” de la au-
tora Constanza Armas, se aborda el papel 
fundamental que poseen las redes tanto 
afectivas como tecnológicas al momento 
de establecer las estrategias migratorias. Se 
analizará cómo estas redes, principalmente 
compuestas por la madre, la tía, la abuela 
u otro miembro femenino, influirán en la 
toma de decisiones sobre la migración y las 
expectativas construidas sobre ella. Además 
de convertirse en el sostén emocional de 
las mismas. 
La crisis, factor y motivo de la migración, 
tendrá como consecuencia conflictos en las 
funciones cotidianas de los roles de género 
previamente establecidas. Teniendo que 
afrontar nuevos desafíos que implican a 
su vez la reconfiguración de aquellos roles.
El último artículo a presentar dentro 
del primer capítulo, será “Los impactos de 
la migración venezolana en Brasil: crisis 
humanitaria, desinformación y aspectos 
normativos” de Antonio Ribeiro. Donde 
se abordarán las temáticas alrededor de 
la construcción de un estigma sobre los 
migrantes venezolanos, producto de la 
incapacidad de los gobernantes locales del 
Brasil, en el manejo de los flujos migratorios. 
Ribeiro dará cuenta de las malas prác-
ticas realizadas, y además hechas públicas y 
como a pesar de ello el estigma construido 
persiste de manera intacta. Poniendo en 
evidencia que en ambos lados de la frontera, 
ya sea dentro o fuera de Venezuela, la situa-
ción de los migrantes venezolanos no ha de 
cambiar, su estado de vulnerabilidad, tanto 
emocional como física, persiste e incluso 
se ven envueltos en nuevas situaciones de 
gran conflicto.
En el capítulo 2 “Inserción socio-laboral 
en las sociedades de acogida”, se inicia con 
el artículo “El proceso de integración social 
de la migración venezolana en el Perú” 
de  las autoras Isabel Berganza y Ximena 
Solórzano. Las autoras en base a su inves-
tigación y testimonios, narrarán el proceso 
de integración  por parte de la población ve-
nezolana en la sociedad peruana. Se hablará 
acerca del reconocimiento que se tiene a las 
instituciones públicas que promueven una 
alternativa o ayuda para afrontar las barreras 
encontradas. Pese a ello, su condición en su 
integración se verá gravemente limitada 
por la modalidad de trabajo informal que 
con tendencia  ocuparán, y por los medios 
de comunicación y su construcción de este-
reotipo femenino de una mujer venezolana.
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En el segundo artículo titulado “(Geo) 
políticas migratorias, inserción laboral 
y xenofobia: migrantes venezolanos en 
Ecuador” de los autores Jacques Ramírez, 
Yoharlis Linárez y Emilio Useche. Se realizará 
un análisis histórico y cuantitativo en cuanto 
al flujo de las migraciones en Venezuela, el 
cómo pasó de ser un país receptor a expulsor 
de migrantes. 
La inserción laboral de los migrantes 
venezolanos en el espacio informal y la 
discriminación en aumento hacia ellos será 
un tema a analizar y profundizar en base a 
testimonios. Finalmente, abordarán las polí-
ticas migratorias emprendidas por Ecuador, 
y como estas deben de volver a un enfoque 
de derechos y de facilidades de regulación. 
Donde se acojan políticas que protejan y 
promuevan la integración de los migrantes. 
En el último artículo, “Trayectorias 
laborales de la población venezolana en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires” de las 
autoras Claudia Pedone y Ana Mallimaci, 
se expondrá la facilidad de acceso laboral 
en la ciudad de Buenos Aires, sin embargo 
se sostendrá que las condiciones de trabajo 
serán en su mayoría de mala calidad, sin 
garantía alguna de protección social. Se 
sumará a ello el rol de ciertas instituciones 
públicas como actores que agudizarían esta 
precarización laboral. 
Para el tercer capítulo del libro, “Alcan-
ces sobre la salud de la población venezo-
lana en los países de destino” se abordará la 
temática de salud tanto física como mental 
de los migrantes venezolanos. El primer ar-
tículo viene a ser “El derecho a la salud de las 
personas migrantes: un análisis a partir de 
los derechos humano” de la autora Carmela 
Sofía García, en él se abordará un análisis 
acerca de las definiciones y contenido que 
aborda el derecho universal de la salud, y su 
respaldo en los derechos humanos. García 
dará cuenta de estos derechos típicamente 
vulnerados y propondrá su pronta regula-
ción con el afán de proteger y salvaguardar 
la vida humana de este grupo de migrantes, 
quienes en su mayoría desconocen sus 
propios derechos. Para García el Estado 
deberá de proveer de la disponibilidad, 
accesibilidad, adaptabilidad y calidad de 
estos servicios de salud.
En el segundo artículo, “Albergues de 
acogida temporal: factores de riesgo para 
la salud en contexto de migración venezo-
lana” de la autora Amanda Osorio Angulo, 
se realizará un estudio cualitativo sobre 
las características particulares, vivencias y 
necesidades de cada ciudadano venezolano 
que ocupa estos albergues. Se estudiarán 
también las condiciones de los albergues 
como factor de riesgo, así como el manejo 
en su gestión.
En el tercer artículo, “Trayectorias migra-
torias de refugiados y solicitantes de asilo de 
Venezuela: un análisis desde la perspectiva 
del estrés” de los autores Patricia Cabrerizo 
e Iciar Villacieros. Se abarcará la temática 
del estrés, analizada desde el comienzo 
de la migración, y las estrategias emplea-
das por cada persona, para afrontar estas 
situaciones de estrés. La autora tomará al 
apoyo social, en base a sus investigaciones, 
como un soporte importante dentro de 
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las estrategias de afrontamiento de cada 
migrante. Por lo tanto sostiene que, si 
hubiese intervenciones con el objetivo de 
reducir la vulnerabilidad de las personas en 
los trayectos migratorios, estas deberán de 
incluir estrategias que promuevan el apoyo 
social, como son las redes sociales o grupos 
de apoyos para migrantes.
En el último artículo del capítulo tercero 
“Salud mental de los migrantes venezola-
nos en México” de los autores Aldo Reyes y 
América Santos, se abordará la temática de la 
salud mental. Reyes y Santos sostendrán que 
el proceso de integración de los migrantes 
venezolanos es muy favorable en México a 
comparación de otros migrantes. Esto se de-
bería principalmente a sus redes y capacidad 
de agencia. Sin embargo, pese a estas venta-
josas condiciones, los migrantes venezolanos 
no habrían quedado exentos de eventos que 
pongan en riesgo su salud mental. 
La depresión, ansiedad y estrés, son 
algunos de los padecimientos, señalados 
por los autores, que estarían afectando 
a un significante número de migrantes 
venezolanos. Para ellos, la migración en si 
misma constituiría un factor de riesgo para 
salud mental, esto debido a los cambios 
emocionales, familiares, personales, socio-
culturales que conlleva el migrar. 
Finalmente en el capítulo cuatro “Solici-
tantes de refugio y el derecho a la no devo-
lución”, con el artículo “¿Existe un limbo en la 
protección internacional de los solicitantes 
de refugio venezolanos?: El derecho a la 
no devolución como una garantía para su 
protección” de la autora Crisbeth Lorena Vigo 
Florián, se analizará el aporte realizado por 
regiones tanto de Europa como como de 
América, en la ampliación del principio de no 
devolución de los refugiados, en el artículo 
33 de la convención de 1951. 
Este principio estaría pasando a ser un 
derecho humano, una protección para los 
solicitantes de la condición de refugiados, 
aplicable para todos los migrantes sin 
distinción. 
La autora sostendrá por ello que se 
deberá de procurar la protección de las per-
sonas venezolanas solicitantes de esta con-
dición de refugiados, independientemente 
de las políticas migratorias que existan, para 
evitar así medidas de expulsión que atenten 
contra sus derechos. 
El libro nos invita a estudiar y analizar 
las dinámicas de la migración desde una 
multiplicidad de perspectivas, otorgándo-
nos de este modo un amplio panorama de 
las diversas situaciones, problemáticas y 
vivencias de cada migrante venezolano. Esto 
nos servirá al momento de elaborar estudios 
en torno al tema en cuestión y de re-pensar 
las nuevas dinámicas sociales a las que nos 
vemos enfrentados día a día. 
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